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Saietak
Clanak je pokuiaj analize povijesnih proceso u hrvatskom druinu fiiekom
proilog- stotieta koji su utjecoli na oblikovanje naieg puta prenta demolcraciji.
Autor potubno istiie kako je naie druitvo, kao niiedno u Europi, iskusilo dvtie
propil, totalitorne ideologije (foiistiiku i komunistiiku), tri rata (dva suietska
i Domovinski), dvtje banlcrotirane driavne ideie (austrougarsku i
jugoslat,ensku), pola stoljeta iivota u komunizmu (1945-1990) i deset godina
iivota u stanji ni-demolvacije-ni-diktature (1990-2000). (l suietlu ovih
iskustava, autor smatra do su tri bitna iimbenika bila prepreko briem razvoiu
clemokracije u Hrvatskoj na prijelazu stoljeta i tisutlieta: samg priroda
antikomuitttiik, revolucije ili demolcratskog prevrato, rat, okupaciia i
oslobadanje zemlje i naiin selekcije politiike elite i driavnog vodstva. To ie
uzrokovalo da nocionalno jedinstvo i polet, sMoreni u razdobliu 1990-1995'
godine, nisu iskoriiteni kao pozitivna energija za ostvarivanie gospodarskog i
demolcratskog razvoja, vet su, u razdoblju 1995-2001. godine, postepeno
pretvoreni uitanje tnasoyne apatije, tieskobe, beznada i straha od budutnosti.
Stoga - polareti od dva poimanja demolcraciie: demokraciie kao vrste
polltiCtcog porefka, tj. oblika vladovine, kao stanja druitva i kulture, ti. kao
irorlo nicrje, - autor smatra da se jedini izlaz prerua demokracyi nalazi u
troienju kieativne, stvaralaike, >eksperimentalne misli<. Tek bi takvo misao
rnogli pripomoii definiranju lhrvatskog duha< koii bi trebao poslali lemeliem
n ov o g n ai i on oln o g kon s e nzus o, go s pod ar s ko g, drui tv e no g, p a i de rnolv at s ko g
razvoia.
Uvod
Czag,ztlaglzz4 L ,Qzz222),1rod);sc, *adsunepoznati teroristi-samoubojice
spekiakula-rno napali simbole aieridke voJne, gospodarske , i politiike m.oii
iF."iug"n i Svjet&i trgovadki centar, a bio je, vrloljerojatno,.planiran i apadna
bil.tufuiu i(ongresi ameridkaje javn_osi ispravno zakliutila kako se na udaru
,iprunonasao amZriiki duh (Ameriian Spiritj. Vjera Amerikanaca u imaginarni
r05
))ameridki duh<<, ali ipouzdanje u Boga i Ameriku, dijelovi su njihove svjetovne
religije koja njeguje kult privatnog vlasni5tva, slobodnog trZi5ta, gradanskog
egalitarizma, slobode tiska i drugih vidova slobode miSljenja, pravne dr1ave,
federalizma, privatnosti, slobodnog poduzetniStva i opie vjere u moguinost
ostvarenja >ameridkog sna(. Dakle, iako su teroristi-samoubojice stvaneo napali
zgrade, institucije i ljude, cijela se ameridka nacija spontano ujedinila u tuzi i
velikom laporu da ood svaku cijenu saduva i za5titi >ameridki duh< dije je
slamanje bio suitinski cilj napada.
Ameridkije duh dednima branjen domoljubljem, dragovoljnim radom, mitovima,javnom njedju, molitvom , glazbom, pjesmom, esejom i opiim uvjerenjem kako
ce zlodinci-teroristi biti privedeni pravdi i primjerno kaZnjeni. Ameridki je duh
branjen dak i rigoroznom cenzurom: u danima teroristidkih napada i teroristidke
psihoze, iz javnosti (novina,televizije) su naprosto >i5deznule<i sve vijesti, slike,
zvukovi i pride koje su mogle ugroziti ili slomiti >ameridki duh<. Zi razliku od
Amerike i Amerikanaca koji su vlastiti >duh< stvarali injegovali u stoljedima
mira, napretka i blagostanja, Hrvati - narod kojije vlastitu demokratsku dr1avu
ostvario tek potkraj drugog tisuiljeia nisu naprosto dobili Sansu da
intelektualno ipolitidki osmisle i steknu predodZbe i svijest o >hrvatskom duhu<<,
hrvatskom drZavni5tvu, hrvatskim (nacionalnim) interesima i >hrvatskom snu(
koji bi se prenosili s pokoljenja na pokoljenje i obogadivali kao kolektivno
nacionalno iskustvo i svijest.
1. Smjena stoljeda
Upravo zbogtoga, hrvatski narod prepu5ta povijesti i kolektivnom pamienju jo5jedno burno i pomalo depresivno stoljede (dvadeseto), u kojem su i oni-ljudi
koji su cijeli Livot proveli u istom selu ili gradu -iivjeli u dva carsfva i pet
drl,ava, a sahranili su ietiri diktatora, jednog vrhovnika i dvije - civilizacije.
U svega tri generacije bili smo - kao narod - svjedoci uzbudljive, burne, krvave,
pa i vi5estruko proma5ene povijesti. Hrvatski narod ostavlja iza sebe u
dvadesetom stolje6u: dvije propale totalitarne ideologije (faSistidku i
komunistidku), kojima je u manjini pripadao; tr i rata (dva svjetska i
Domovinski), dvtie bankrotirane driavne ideje (austrougarsku i jugoslave-
nsku), detvrt stoljeia Livota pod velikosrbijanskom diktaturom i krunom(1918-1941), pola stoljeta iivota u komunizmu (1945-1990) i deset godina
Livota u stanju ni-demolcracije-ni-diktature (1990-2000). Takvim S€,
fascinantnim i tragidnim, povijesnim ko5marom moZe te5ko >pohvaliti< bilo
koji drugi europski narod.
Dvadeseto stoljeie za Hrvate je doba pokvarene povijesti, vrijeme potro5enih
ideologija i bankrotiranih drZavnih, politidkih i gospodarskih sustava, vrijeme
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kultnih voda dija je karizmanagrizena ili uni5tena prohujalim vremenom. I-lpravo
na tu okolnost - da su carstva, dr1ave, pa i cijele civilizacije smrtni - ukazivali su
mnogi mudriji od nas pnje nas, primjerice nenadma5ni Paul Valdry:
>l tako i mi, civilizacije,, znamo, da smo smrtne... iuli smo govoriti o nestalim
svjetovima, o carstvima, koja su se potopila poput lade s cjelokupnom posadom i
cjelokupnim tovarom; spustila su se na neistraLeno dno vjekova, skupa sa svojim
bogovima isvojim zakonima, svojim akademijama isvojim znanostima distim i
primijenjenim, sa svojim gramatikama, svojim rjednicima, svojim klasicima,
svojim romanticima i svojim simbolistima, svojim kritidarima i kritidarima svojih
kritidara.<'
MoZda bismo mi, upravo danas, mogli kazati da je jedna metacivilizaciia, ona
koju smo nekad nazivali komu nizam, samoupravljanje, samoupravni
socijalizam, udruZeni rad ili >titoizam< tek napola mrtva. Zapravo, nakon
desetak godina pritajeno g, zagrobnog Zivota, ona se kao kakva rijeka ponornica
- kad toga i nismo sasvim svjesni - ponovno pojavljuje na povr5ini: u mislima i
postupcima polit idara i nostalgidnim prisje6anjima mil i juna. Taj prividno
izumrli svijet - kojeg je biv5a (HDZ-ova) vlast poku5ala demonizirati
ponavljanjem teze o >komunistidkom paklu< - imao je svoje bogove i svoje
apostole, svoju bibliju (Program SKJ) i svoje zakone, svoje akademije i svoje
kiasike, svoje dogme i svoje tabue, svoje andele i svoje demone, svoje snove i
no6ne more, a danas se vraia iz podzemlja povijesti kao kakva zaka5njela jeka.
Paradoks je na5ih Zivota ba5 u tome Sto smo svi mi koji smo Zivjeli u takvom
poretku i ozradju - dak i oni medu nama koji su bili ogordeni protivnici
i<omunistidkog i ateistidkog totalitarizma- na neki smo nadin njegova >djeca<,
jer smo rodeni i odgojeni (socij alizirani) u druStvu bez nacionalne drLave,
slobode idemokraci je.
Povratak egalitarne svijesti, animoziteta prema poduzetni5tvu i bogatstvu,
individualizmu i intelektualizmu, prezir prema postignu6u - kojeg smo ponekad
svjedoci - nrje posljedica iskonskog neprijateljstva Hrvata prema nadelima na
t olima podivb tuur.rn.ni svijet, ved je posljedica iznevjerenih nada i propu5tenih
Sansi: bahatosti ranijih vlastodrZaca injihova uvjerenja da su bezgre5ni i
nepogre5ivi i da su im gospodari povijesti, pa i sami Svevi5nji, dodijelili
leainitvenu misiju ostvarenja tisuiljetnih narodnih snova. Bilo kako bilo, ako
povijest doista moLebiti nekakva uditeljica Zivota, nova bi vladajucaelitamorala
n*poLon shvatiti, a to nikako ne Leli, da ipak ne kreie od podetka: unatod svim
nevoljama i pogreskama, svim grijesima struktura i svim organizirani.m i
neorganiziranim kriminalcima, u posljednjih deset godina napravljen je ipak
neka-kav aLniposao: stvorena je, obranjena i oslobodenadrLava,  stvorene su i
f f iha.u..Ra=govoroEuropi.Maticahrvatska'Zagreb,|944,str.7.
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mnoge nove drZavne ustanove i sluZbe: vojska, diplomacija, obavje5tajni i
sigurnosni sustavi, krZljavi zametci trZiSne privrede.
2. Dva pojma demokracije
Uvijek kad se govori o demokraciji ili demokratizaciji hrvatskog dru5tva, nuZnoje imati na umu povijesni kontekst u kojem je stvorena driava (Republika
Hrvatska) i u kojem se poku5 ava graditi demokracija i suvremeno hrvatsko
civilno druitvo. Naime, kao Sto je pravilno zakljudio Alexis de Tocqueville,
postoje dva pristupa ili dva poimanja demokracije: demokracija se moZe shvatiti
kao vrsta politidkog poretka, tj. kao oblik vladavine, ali se moZe shvatiti kao
stanje dru5tva i kulture, tj. kao stanje nacije. Ako se demokracija shvati i
anahzira u tom Sirem, socio-kulturnom smislu, onda Se, iza formalno
demokratskih poredaka, mogu skrivati razlitita>stanja dru5tva i kulture<, kao Sto
to pokazuje shema l.
Shema l: Politidki poredci stanja druStva
TOTALITARIZAM
/
JAVNE PREDODZBE
O PRIRODI
o)Titoizmo
b)Tudmonizmo
c) "Roconizmo"
PROSVIJECENI
NE PROSVIJECENI
Kad se, pak, govori o determinantama (odrednicama) demokratskog razvoja u
tom 5irem, socio-kulturnom smislu, posluZit iu se tzv. socio-epidemiologijskim
nrodelom kojim seo u medicinskoj sociologiji, obja5njava zdravlje pojedinca i
zdravlje nacije (vidi shemu 2.).Taj apstraktni, teorijsko-epidemiologijski model
pokazuje kako zdravlje nije samo posljedicarada lijednika i sestara (zdravstvene
sluZbe opienito), vei je rezultat djelovanja niza uzajamno usko povezanih
dimbenika: nasljeda (genetski dimbenici), prirodnog i socijalnog okruZenja te
nadina ili stila Livota.
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Sherna 2: Determinante zdravlia
Slijedom logike >medicinskog modela< (o etiologiji zdravlja-bolesti),
konstruirao sur (u shemi 3.), >demokratski model< takoder polazi od stava da
demokracija (u Sirem smislu rijedi) nrje tek rezultat promjene ustavnog i
politidkpg poretka i izgradnje demokratskih ustanova vei je jednako tako rezultat
djelovanja ostalih rnenidl.livih< dimbenika: demokratsko (i autoritarno) nasljede,
gbspodarski razvoj, socijalno okruZenje, razvoj op6e i politidke kulture, razvoj
voditvenih sposobnosti politidke elite, stanje medija itd.
Shema 3: Determinante demokratskog razvoja
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Dakle, kad se govori o fenomenu sporog, zadovoljavajuieg ili brzog razvoja
demokracije ili d.ak o >krZljavoj demokracrji( u Repubiici Hrvatskojf uvijek 6i
trebalo preciziratio demu se zapravo radi, analizirajuii, pritom, politid"ko nurg.d.
i prepreke poZeljnom >brZem razvoju<< demokracije. Naime, ako se anal:rzira
hrvatska demokratska i nedemokratska tr dicija u posljednjih pola stoljeia, Iakojeizradunati koliko je bilo trajanje stanovitog >poretka,, iti >ioblika vladavine(, pa
i >stanja nacije<: komunizam ili >titoizam< je trajao oko 16.500 dana,
postkomunizam ili >tudmanizam<< trajao je ot o 3.400 dana, a
post-postkomunizma ili >>ra1anizam-mesi6izam<< traje oko 550 dana.
Duga, stoljetna tradicija diktatura, totalitarinih i autoritarnih poredaka i
krZljavih demokratskih poredaka nrje omoguiila razvoj graclanske(participacijske) politiike kulture vei je surogate na5la u .uruoJu farohijske(plemenske) i podaniike (sljedbeniike) masovne i elitne kultuie. Jednako
tako, vlast i vladavina nije se razvila u profesionalnu djelatnost odgovornog
upravljanj a drlavnim poslovima i sluZenj a gradanima i op6em dobiu, vei je
zadrLala karakteristike gole sile i otimadine: privileglje, nepotizam, korupcila i
slidno. Pogre5no poimanje vlasti i vladavine u Hrvatskoj primjetno je vei na
pojmovnoj ruzini. Kao Sto su vladajuii komunisti do devedesetihzaseb*e govorili
>mi gore< (i >oni dolje<), tako i dana5nji politidari i drtavni sluZbenici sebe
nuzivaju >vrhovnicima<, >visokim drZavnim duZnosnicima< i >politidkom
elitom<, a ne onako kako sebe nazivajunjihove kolege naZapadu: sluibenicima,
drZavnim sluZbenicima, dinovnicima ili administrativcima.
3. Antikomunistiike revolucije i rat
Uz nedemokratsko nasljede, joS su tri dimbenika bila prepreka u brZem razvoiu
demokracije u Hrvatskoj na prijelazu stoljeia itisuiljeia: (l) sama priroia
antikomunistidke revolucije ili demokratskog prevrata, (2) rat,, okupacija i
oslobadanje zemlje i(3) nadin selekcije politidke elite i drZavnog vodstva. Kad su
u pitanju antikomunistidke r volucije (ili demokratski prevrati) devedesetih,
valno je znati da su to prve revolucije u povijesti koje nisu imale utopijsko
poslanje: sve ranije revolucije - ameridka, francuska, oktobarska, kineska, velike
religijske revolucije bile su usmjerene prema bududnosti: svojim su
sljedbenicima obeiavale raj na nebu ili raj na zemlji: trajno bratstvo, jednakost i
mir; viSe slobode, pravde, blagostanja, istine, sreie. Antikomunistidke r volucije
u tom su pogledu bile kontrautopijske, jer su sljedbenicima obeiavale
svojevrsnu reinkarnaciju stvarne ili mitske pro5losti - obnovu drLava i
demokratskih poredaka koji su nestali pnje pedesetak, stotinjak ili dak tisuiu
sodina. I hrvatska ntikomunistidka i drZavotvorna revolucija devedesetih malaje taj kontrautopijski obzor, iz kojeg je logidno izvirao dio retrogradne politidke
svijesti: etnocentrizam,, ksenofobija, nacionalni i drLavotvorni romantizam.
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Rat optenito, a svesrpski rat (agresija) posebice, djelovao je kao velika, ogromna
prepreka demokratskom razvoju: ljudska prava bila su ugroZena, ogranidavala se
sloboda medija, bilo je tesko osigurati nadelo o podjeli i uzaiamnom nadzoru
razlititih ogranaka vlasti (moi se koncentrirala u VONS-u) itd. Konadno,
stranadka vodstva i drLavno vodstvo u Hrvatskoj nrje selektirano na nadin
uobidajen u starim i stabilnim demokratskim porecima: obtazovanjem,
vi5estrukim provjerama u izbornoj trci, procesom profesionalnog izbora. NaSa je
politidka >elita< iznikla izffagidnih prilika izatoje medu njom toliko gospodara i
Lrtava ranijeg, komunistidkog poretka: emigranti, politidki zatvorenici, disidenti,
predsjednici komunistidke partije, dlanovipolitbiroa, biv5iudba5i ikosovci itd.
Dakle, ako se razvoj demokracije u Hrvatskoj u posljednjem desetlje6u
dvadesetog stoljei a (1990-2000) i na podetku dvadeset i prvog stolje6a stavi u taj
Siri socio-kulturni kontekst, lako je zakljuditi kako su gotovo svi dimbenici
djelovali protiv tog razvoja: oskudna demokratska tradicija, rat (agresija,
okupacija, ratni zlodini, progonstvo), duboka gospodarska kriza, nerazvijenost
pravnih i demokratskih ustanova,kriza vodstva itd. Demokraciju je, po svgmu
iudedi, bilo moguie razvijati samo odozgo, kao svojevrsni prosvije6eni
apsolutizam. NaZalost, politidka vodstva - i ono hadezeovsko i vo koalicijsko -
ui5. ru paLnje poklanjala, ijo5 uvijek poklanjaju, strandarenju i borbi zavlast,
dernoniiaciji diugih i hvaljenju sebe sami, pa i osobnom bogaienju, nego li
izgradnji potitietog poretka, vlasnidkog i gospodarskog sustava koji su trebali
sluZiti gradanima i boriti se za op6e dobro.
Nacionalno jedinstvo i polet stvoreni u razdoblju 1990-1995. godine zbog toga
nisu iskori5teni kao pozitivna energija za ostvarivanje gospodarskog i
demokratskog razvoia,, ved su, u razdoblju 1995-2001. godine, postepeno
pretvoreni u itanje masovne apatije, deskobe, beznada i straha od buduinosti.
brigu o stanju ljudskih prava, gospodarskim reformama idemokratskom razvoju
preizela je iato tzv. medunarodna zajednica: Vije6e Europg, Europska komisija'
i{a5ki ru"d, Sui.tska banka, Medunarodni monetarni fond, Europska banka za
obnovu i razvoj itd. Danas, dvanaest godina poslije pada komunizma, razvoj
demokracije u tiepublici Hrvatskoj viSe je posljedic amedunarodnog dikt/a. nego
li osvije5tene politidke volje prosvijeienog vodstva jedne mlade drLave koja ima
jasnu preaoOibu o nacion-utni* inieresimn, drL.avni5tvu, jasnu viziju o vlastitoj
"buduinosti i dobro osmiSljenu strategrju vlastitoga razvoia.
Zbunjenost, dezorijentacija i apatija sve veieg dijela stanovni5tva i njegovo
iskljudivanje iz glavnih til.kova dru5tvenog Zivota tek su simptomi velike
vod"stvene, politidle, intele[tualne i gospodarske krize koja preplavljuje hrvatsko
druStvo.
NaZalost, izlaz iz te duboke, kroniine i degenerativne dru5tvene krize nije
moguie osmisliti kao nekakav genijalni, spasonosni intelektualni recept, jer su
na5iproblemi, na neki nadin, pretznanstvene aravi: malo se radi, puno se krade,
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drlava duguje 10.5 milijardi dolara, vrijedna imovina prodana je strancima,
380.000liudi nema posla, a 90% novca ostvarenog prodajom nacionalne imovine
tro5i se na krpanje drZavnog proraduna itd. lzlaz iz krize ne moZe, naZalost,
ponuditi pronaii ni tzv. medunarodna z jednica diji interesi u Hrvatskoj mogu,
ali ne moraju odgovarati hrvatskim nacionalnim irazvojnim interesima. Danas ie
takoder jasno da nova politidka elita nema vodstveni upravni potencijal koji jbjjavnost pripisivala kad joj je 3. sijednj a2000. godine dala mandat.
Umjesto novih razvojnih vizija, projekata i inicijativa, ona energiju tro5i na
isprazno demoniziranje ranije (HDZ-ove) politidke elite koja se, pod svaku
cijenu, javnosti Zeli prikazati kao zlodinadka i Stetodinska. Zbog svih navedenih
razloga,vrlo je tesko s optimizmom i nadom gledati na opie razvojne perspektive
na5e zemlje, abez gospodarskog, obrazovnog i svakog drugograzvoja, te5ko je
zamisliti joS teZe ostvariti- demokratski razvoj. Danainia vodstvena, politidka i
upravna misao u Hrvatskoj po svojoj je prirodi dogmatska (determinirana
stranadkom ideologrjom i real-politidkom pragmom), a problemi s kojima se
suodava nacija i dfiavatrale kreativnu, stvaraladku, >>eksperimentalnu misao<<.
Tek bi takva misao mogla pripomoii definiranju >hrvatskog duha< koji bi trebao
postati temeljem novog nacionalnog konsenzusa, gospodarskog, druStvenog, pa i
demokratskog razvoja. Ostaje nam tek da se nadamo kako 6e se pojaviti novi
dru5tveni pokreti i vodstva koja bi, logikom stvari, mogla donijeti nove vizije i
nove razvojne projekte, ali i novu radinost i moralnost: u politidki i svakodnevni
Zivot. Ta nada svakako nije uzaludna, jer je hrvatski narod povijesno pokazao daje sposoban ositi se s te5kim vremenima i prilikarna.
DEMOCRATISATION OF CROATIAN SOCIETY: HERITAGE AND
C ONTEMPO RA RY EXPE RIENCES
Summory
The article is an attempt of the analltsis of historical processes in Crootian society
during the last century, which had an impact on the creation of our way to
democraclt. The outhor points to the fact that our society, unlike lhe rest of European
societies, has experienced two totalitarion ideologies (fascism and contmunism),
three wors (two world wars and the Homeland War), two fallen states(Austro-Hungary and Yugoslavia), half a century of communism (1945-1990) and a
decade in a state between democraclt and dictatorship (1990-2000). Beoring these
experiences in mind, the author singles out the following llree essential obstacles
lhat put off development of democracy in Croatia at the point of transition to the next
century, to another millennium: the very noture of the onticommunist revolution or
democratic uprising, the wor, occupation and liberation of the country and the choice
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of lhe political elite or leadership. This is why the united nation and enthusiasnt
ireated in the periodfrom l9g0-lgg5 were not used as o positive energyfor the
fottnclatiol of economic and dentocratic development, but were grodually(Igg5-2001) iurned ro the stote of mass-apatlty, anxiety, hopelessness and fear for
future. The author understands dentocracy both as o type of political establishntent" 
and as social and cultural situation, the state of the notion. Therefore, he sees the only
way to democracy in the quest after the creative, "experimental thought" tlot,would
heip.tvith the ideitification of tie "Croatian spirit" whichwould serve as the bosis of
thi new national c-onsensus, of econonic, sociol ond democratic development.
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